








โครงงาน เคร่ืองมือตรวจจับพฤติกรรมสัตว์ทดลอง  
ผู้จัดท า 1. นายวิทวัส  จันพิทักษ์          รหัส  B5325238 
 2.  นางสาวกัญญา  หาญมนต์   รหัส  B5325801 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์  ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์ 
ส านักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 









โครงงานน าเสนอเคร่ืองมือตรวจจับพฤติกรรมสัตว์ทดลองส าหรับใช้กับหนูทดลอง (Rat) 
ซึ่งประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์  (Microcontroller) จากนั้นท าการอ่านและประมวลผล
ข้อมูลจากเซนเซอร์ ซึ่งโครงงานนี้มีการทดลองกับเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 1 . 
เซนเซอร์พาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์  (Passive Infrared detector-PIR)จะท าการตรวจจับความ
เคลื่อนไหวของหนูทดลอง  (Rat)ซึ่งจะตรวจจับเป็นเวลาและทิศทางการเคลื่อนที่ของหนูทดลอง
(Rat)2. Photodiode จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับแสง และจะใช้ควบคู่กับ NIR LED เพื่อเป็น
แหล่งก าเนิดแสงให้กับ Photodiodeและจะท าการตรวจจับเวลาและทิศทางการเคลื่อนที่ของหนู
ทดลอง (Rat)เช่นกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ทั้ง2 ประเภท ผู้ใช้สามารถน ามาวิเคราะห์พฤติกรรม
หนูทดลอง (Rat)ได้ เคร่ืองมือที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน
พฤติกรรมสัตว์ได้ 
 
